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IGAL A A STAL SUrEB MA AILMA S 2,8 MILJONIT INIMEST 
ALKOhOLI LIIGTArVITAMISEST TINGITUD pÕhJUSTEL. 
KUI SUUr OLEKS ALKOhOLI KOGUS, MIDA VÕIB 
OhUTULT TArBIDA?
Väino Sinisalu – Eesti Arst
Alkoholi liigtarvitamine mõjutab 
terv ist erinevate mehhanismide 
kaudu: kahjustav toime kudedele ja 
elunditele alkoholi kumulatiivsest 
toimest selle pideval tarvitamisel, 
ägeda joobega seotud vigastused 
ja mürgistusnähud, alkoholisõltu-
vusest tingitud enesevigastused. 
Samas on ka andmeid mõõduka 
a lkohol itarbimise kaitsva mõju 
kohta mõnede haiguste, näiteks 
südame isheemiatõve või diabeedi, 
samuti Alzeimeri tõve kujunemisel. 
Ajakirjas Lancet avaldati värsked, 
2016. aasta andmed alkoholi tarbi-
mise ja sellega seotud tervisehäi-
rete kohta maailma 195 riigis (1). 
Analüüsit i 592 teadusajak ir jan-
duses ilmunud reteospektiivse ja 
prospekti ivse uuringu andmeid 
rahvast iku a lkohol itar v itamise 
kohta, tarvitatud alkoholikoguse 
(mitu standardset drinki päevas), 
alkoholiga seotud surmade ja sellest 
tingitud vaegurluse kujunemise ning 
haigestumise kohta 23 eri haigusse. 
Olemasolevate andmete valguses 
püüti ka selgitada, millises koguses 
alkoholi tarv itamine ei tekitaks 
olulist riski tervisele.
Regulaarselt tarvitab alkoholi 
25% maailma naistest ja 39% mees-
test, seega 0,9 miljardit naist ja 
1,5 miljardit meest. Keskmiselt 
tarvitab maailmas iga üle 15 aasta 
vanune naine 0,75 drinki ja iga samas 
vanusekategoorias mees 1,7 drinki 
päevas. Alkoholitarbimine maailmas 
on regioonit i er inev. Arenenud 
maades joob keskmiselt 72% nais-
test ja 83% meestest regulaarselt 
a lkohol i , na ised keskmiselt 1,9 
drinki ning mehed 2,9 drinki päevas. 
Kokkuleppe kohaselt võrdub 1 drink 
40 ml kange alkoholiga, 150 ml 
veiniga või 250 ml õluga, 1 drink 
sisaldab 10 g absoluutset alkoholi. 
A lkohol i  l i ig tarbimisega on 
seotud iga 7. surma ja vaegurluse 
juhtum maai lmas. Kõige enam 
kannatavad selle läbi mehed vanuses 
15–49 aastat. Selles vanuserühmas 
on alkoholi liigtarbimisega seotud 
3,8% naiste ja 12,2% meeste surma-
dest. Alkoholi liigtarbimisega on 
seotud 2,3% sel le vanuserühma 
naiste ning 8,9% meeste vaegurluse 
juhtudest. Vanuserühmas 19–49 
aastat on alkoholiga seonduvate 
surmade põhjuseks tuberkuloos 
1,4%-l, liiklusõnnetused 1,2%-l ja 
suitsiidid 1,1%-l juhtudest. Vanuses 
üle 50 aasta seondub alkoholiga 
27,1% naiste ja 18,9% meeste vähisur-
madest. Andmetest ilmnes line aarne 
seos tarvitatava alkoholikoguse ja 
enamikku haigustesse haigestumise 
vahel. Vaid südame isheemiatõppe 
ning diabeeti haigestumise ja tarbi-
tava alkoholikoguse vahel ilmnes 
J-kujuline seos ning minimaalne risk 
haigestuda nendesse haigustesse on 
naistel, kes joovad kuni 0,92 drinki, 
ning meestel, kes joovad kuni 0,8 
drinki päevas. 
Ajakirjas Lancet avaldatud 83 
prospekti ivse uur ingu andmei l 
analüüsiti alkoholi tarbimist 19 
arenenud riigis eesmärgiga välja 
selgitada alkoholi kogus, mille tarbi-
mine oleks tervisele minimaalse 
riskiga (2). Analüüsiti 599 912 isiku 
andmeid, kes tarvitasid regulaar-
selt alkoholi. Jälgimisperioodi – 
5,4 miljoni patsiendiaasta – vältel 
registreeriti 40 310 surma ning 39 
018 kardiovaskulaarsesse haigusse 
haigestumise juhtumit. Ilmnes line-
aarne seos suremuse ja tarvitatud 
alkoholihulga vahel, minimaalne 
surmarisk leiti alla 100 g alkoholi 
tarbimise korral nädalas. Võrreldes 
isikutega, kes ei tarbinud regulaar-
selt alkoholi, lühenes keskmine 
eeldatav eluiga 40 aasta vanuselt 6 
kuu võrra neil, kes tarbisid alkoholi 
alla 100 g nädalas, kuni 200 g nädalas 
alkoholi tarbijatel lühenes eeldatav 
eluiga 40 aasta vanuselt 1–2 aasta ja 
üle 200 g nädalas tarbimise korral 
4–5 aasta võrra. Üle 100 g nädalas 
alkoholi tarvitajatel ilmnes line aarne 
seos joodava alkoholikoguse ja erine-
vatesse südame-veresoonkonna-
haigustesse haigestumise vahel. 
Paradoksaalselt ei ilmnenud selline 
statistiline seos haigestumise korral 
müokardiinfarkti. 
Eespool kirjeldatud kahe ulatus-
liku uuringu andmeil oleks mini-
maalse terviseriskiga regulaarselt 
tarbitava alkoholi kogus alla 100 g 
nädalas. Eri maades on tarvitatava 
alkoholikoguse riskipiirid oluliselt 
erinevad. Nii on USAs, Kanadas ja 
Rootsis see 196 g nädalas meestel 
ja 98 g nädalas naistel. Ühendku-
ningriigis on soovitatav riskpiir vaid 
pool USAs väheriskantseks peetud 
kogusest, Portugalis ja Hispaanias 
aga sellest poole võrra suurem. 
Eestis tarbitakse Tervise Arengu 
Instituudi (TAI) andmeil iga üle 
15aastase isiku kohta 10,2 liitrit alko-
holi aastas. TAI andmeil peetakse 
Eestis riskipiiriks 160 g alkoholi (16 
drinki) tarbimist nädalas.
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Digikonverents: IT-lahenduste ravi või ravi IT-lahendustega?
Sihtgrupp: arstid, õed, tervishoiukorraldajad, institutsioonid
Osalustasu: 27. jaanuarini 55 eurot. Tudengitele 30 eurot ja residentidele 40 eurot. Alates 28. jaanuarist hind kõigile 
70 eurot. Registreerumine kuni 3. veebruarini.
Tänavune konverents keskendub IT-lahendustele, otsides vastuseid küsimustele, kuidas erinevate erialade koostöös ja 
üha kahaneva ressursi tingimustes tagada võimalikult hea ja kvaliteetne ravitulemus. Räägime infotehnoloogilistest 
võimalus-test, mis on fookuses arstide tarkvaralahendustes. Samuti käsitleme patsiendi kaasamise ja motiveerimise 
võimalusi, milles on samuti infotehnoloogial suur roll. Kuidas jõuaks oluline info patsiendi terviseprobleemi ning ravimite 
kohta õigel ajal arstini? Millised infotehnoloogilised lahendused saaksid tervishoiutöötajaid ning patsiente nende ühiste 
eesmärkide saavutamisel aidata?  
Digikonverents on jätk eelmisel aastal alguse saanud koostöökonverentsile, kus osalevad tervishoiukorraldajad, 
arstid, apteekrid ja pereõed.
08.02.2019 / Tallinn, Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4)
07.03.2019 / Tallinn, Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4)
Naise tervise XIII konverents „Naine ja aju“
Konverentsi korraldavad Eesti Naise Tervise Assotsiatsioon ja Celsius Healthcare
Sihtgrupp: perearstid, naistearstid, ämmaemandad, kardioloogid, sisearstid, onkoloogid, õed
Osalustasu: 24. veebruarini 60 eurot. Tudengitele 30 eurot ja residentidele 40 eurot. Alates 25. veebruarist hind kõigile 
75 eurot. Registreerumine kuni 3. märtsini.
29.03.2019 / Tallinn, Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4)
Pereõdede aastakonverents 2019
Konverentsi korraldab Celsius Healthcare koostöös Pereõdede Ühinguga
Sihtgrupp: pereõed, haiglaõed
Osalustasu: 17. märtsini 55 eurot. Alates 18. märtsist hind 70 eurot. Registreerumine kuni 24. märtsini.
Kevadine pereõdede konverents keskendub erinevatele olulistele teemadele. I sessiooni fookuses on valuteemad 
ning taastusravi ja füsioteraapia võimalused. II osa ettekanded on multiprobleemsetest haigetest, mida käsitletakse 
haigusjuh-tude näitel. Päeva lõpus otsitakse vastuseid küsimustele: kellele, milleks ja milliseid uuringuid on vaja?
